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?東京新聞?2017/04/25?   解説付き?社風などが分かりやすく書いてある?
?日本経済新聞?2017/04/25?
≪関連記事≫
① 朝日新聞?2016/10/08?   事件詳細
② Wikipedia   1991年電通事件について


















































































教 育 専門職大学院創設へ 文 化 pixiuのR︲18小説を論文に引用して
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２） 小野厚夫『情報ということば ― その来歴と意味内容』冨山房インターナショナル、2016 年
３） 中橋雄『メディア・リテラシー論』北樹出版、2014 年
４） 柴田邦臣「メディア・リテラシーの＂成功＂と現実 ― カナダにみる背景」社会学年報、2001 年
５） 藤代裕之『ネットメディア覇権戦争 ― 偽ニュースはなぜ生まれたか』光文社、2017 年
６） 水越伸『改訂版 21 世紀メディア論』NHK 出版、2014 年
７） 吉見俊哉『メディア文化論』有斐閣アルマ、2004 年
８） 水越伸『デジタル・メディア社会』岩波書店、1999 年




12） 平成 27 年版『情報通信白書』総務省
13） イーライ・パリサー『フィルターバブル ― インターネットが隠していること』早川書房、2016 年
14） 平和博　前掲書
15） イーライ・パリサー　前掲書
16） 総務省が 2017 年７月発表した情報通信政策研究所の調査結果「平成 28 年 情報通信メディアの利用時間
と情報行動に関する調査」によると、新聞を信頼できるメディアであるとする人は７割に上り、テレビ、
インターネットを上回る。
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